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- Perdón, ¿usted es algo de D’Alessio… D’Alessio?
- Mmm, sí, la hija.
- Epa, ¿y eso es un honor o una mochila pesada en esta facultad?












integral.. Preparamos. un. trabajo. práctico. especial. para. que. los. alumnos,.
*
 Abogado (UBA) y Licenciado en Ciencia Política (UBA). Docente de grado por 
concurso público en la Facultad de Derecho (UBA). 
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con.una.antelación.considerable,.investigaran.el.contexto.histórico.que.lle-
vó.a.un.proceso.único.en.el.mundo,.comenzando.–algo.arbitrariamente–.en.
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porarse. el. ex.Presidente.Alfonsín)..Qué.vivencia. compartida. sacudió. su.
trascendencia…
*.*.*
Ninguno.de.los.alumnos.hizo.su.ensayo.posterior.sobre.lo.que.pasó.ese.
día..La.filmación.(histórica.hoy).se.cortó.unos.minutos.antes.por. falta.de.
batería..Los.inexorables.obituarios.no.harán.referencia.a.ese.hecho…..pero.
ninguno.de.nosotros.olvidará.jamás.el.instante.en.que.el.profesor.D’Alessio.
se.salió.del.libreto.y.nos.regaló.un.cachito.de.su.humano.corazón.
